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Punteggio
(1) Un mazzo contiene sette carte numerate da 1 a 7. Ne estraiamo due a caso senza
rimpiazzo. Si considerino gli eventi A ="la prima carta estratta è dispari" e B ="le
due carte pescate hanno numeri consecutivi".
(a) Determinare P (A);
(b) determinare P (B);
(c) stabilire se A e B sono indipendenti;
(d) determinare il coefficiente di correlazione ρχA,χB ; si ha correlazione diretta o in-
versa? Darne una spiegazione intuitiva.
(e) rispondere alla domanda (c) nel caso in cui le due estrazioni venissero effettuate
con rimpiazzo.
(2) Si considerino due variabili continue indipendenti X ed Y definite su uno stesso spazio
di probabilità Ω. La variabile X è uniforme nell'intervallo [0, 1] mentre la variabile Y
è normale di media 1/2 e varianza 1/4.
(a) Determinare P (X > 1/3) e P (Y > 1/3);
(b) determinare la probabilità che almeno una delle due variabili X ed Y sia maggiore
di 1/3.
(c) determinare la funzione di ripartizione di X2.
(3) I voti ottenuti da uno studente nei compiti di matematica nella sua carriera sono
riportati nella seguente tabella:
Voto Frequenza
4 2
5 3
6 7
7 4
8 2
9 1
(a) Determinare media e varianza del campione in esame;
(b) detta X la variabile "voto al prossimo compito" determinare l'intervallo di confi-
denza al 95% per la media di X;
(c) determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la probabilità che il prossimo
compito sarà sufficiente.
